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MARiA CxrcuanA (ed.): La omaruda cruzada enla Ve-
ninsuaia /bérica. Ponspectínaas desde la antro-
poíogíla social en- España -e- Por¿uígaí. Los- li-
bros dolo Catarata. Moniríd, ~oan
Sas-terror lo necesidad dos-aperar fronteros
políticas- para establecer nmse:caanuis-naas qmoe por
mitan la cooperación entre investigadores- de
paises-diferentes-so hía coiaveuiida en una dolos-
más-reiteradas-tópicos- que aranís-itana las- Cíen-
cías Sociales-, Aparenconronree mío resulto difí-
cii sobreponerse alas- condicionantes que im-
piden llevar a la práctica roles- intenciones-
euaondo sea fíabla de país-ras distantes, Cuestión
diferente es-lo quío acasatraraca tarsanA ralo rolací ónm
queso pretende eons-títaaina[ectaa país-es-cuyo
vínculo es-do vecindad -
us-tanníenate par tal mnaemt iva hay que saludar
la apa rí ci óní ríe mirra raha no ni uae, seabrepeanaiena —
dos-e al es-toreatipra. fiarte río lar ceanífusión entro
limites- teóricos-. símbólíetas y administrativos
preámbrola para la rofíex mmm - La mirada <anura-
da ere la Peninsaala Ibe?rica. etrava subtitulo —Pens-
poctin’as desde la antuuijaaícag¿en social en Es-peñar
Por¿uagaí---- anuncia maitídanírenate sus protena-sía-
nos, presenta catorce eamasi deracíana-es críticos-
producidas- por antropólogas- de ambos paí-
sos- sobre algunas problemas- centrales-dolos
caencías sociales cont.entporámaeas.
Tal vez mía seo exces-ivaunaeníto sorprenden--
loquee1 grupo de antropólogos- reunidas porla editora del volumen, Maria Cátedra, en un
Seminario celebrada en Avila eno1 OnO 2000
—y queya ha tenida contíruuaintod en Portugal era
el preseníte año— constate quío el punto depar-
tida de la refloxióna- tranasfromateríza hado asu-
mir, en palabra do José Luis García, quío «nues-
tras- límnaites- teniáticas- y teóricos- [están
nían-codas-] siguiendo los- frantenas- política y
socíalmento trazadas» - Subrayada parlas-la-o -
chas-esta conjetuara. preciso será acceder os-u
corolario que sos-tiene quae la eanjmsnta dísolu-
cióna de las- fronteras administrativas- llevada a
cabo por científicos-sociales-de origenes dís---
pares ca nt-pa nra de fact-o ura-a ina-diseutíble aper--
muro en el campo del saber, Consecuencia doto
nausma es-el «universo deliberadamente he-
eerogénea». al decir de Jasé C. Gónnez do Sil-
va, can el que el lector dolo obro se tendrá que
medir, Sin embargo. tal carácter hace que la
«extraña proximidad» existente entre Es-po-
fray Peartugal híaya s-idosus-tímida en la abra por
unma.yauucta.pos-íeaíóns de perspectivas- sobro role -
vanees problenías sociales —identidad, diver-
sidad cultural, comprensión de la historia,
cambia cultural, etc,-.-- qmoe, además-de contra-
derair cl vívna dialogo Orn cl ipie cotejaran era su
gestación. sólo ema cantadas- ocas-iones- dejo lu-
garpara que la «insondable distancia» secan-
vierta emmo1 pnínícípal anguamento de discusión,
Se echa a faltar, en ose sentido, que no haya
sido aprovechada la ocasión para reflexionar
sobre la que uneys-eparaalas- antropologías- es-
pafíalo y portuguesa a, en su defecto, que las
miradas-dotas participantes cruzarán con ma-
yor libertad la demarcación fronteriza. En
compensación. el conjunto de artículos que
componen la obra aghatína un variado mues-
trario de representaciones dolo realidad social
que desde parámetros- interpretativos diversas
conducen al lector aterronas preciadas para lo
antropología social,
Par otra parte, las- suspicacias que desde
boce más-do un sigla mantíenme la antropología
ante las- generalizaciones-, aunque necesarias
siempre arriesgadas-, limitaní ema esto obra el
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Rono ma sian es
quier formado obsalutísnía, halla un hábitat
propicio queso compienaento can la roflox~óni
deJes-mas-Azcona sobre la relevancia dolos-sen-
tídos.cspoeíoina.enite el callana Aol queso sirven
las podoraseas- para reconocer par su fetidez a
las- des-fauvarecídas-, enla canstrucciónde los- lí-
mites- sociales-, En talti nao instancia, la con
tunademícia de algunas rin’ las reflexiones pre-
codentes juas-tífico plemnanaenme la pregunta dc
Francisca Sánchez Pérez ameerea do silo antro-
pología se mantiene (armo) fiel alas principias-
que era sus día la infomía no mr y’ le permitieron
hallarían imagarprapio dentro de los donemos so -
cíales, i)c alguna-o farnín~ las-trabajos-de M,J.
Devíliard. R. Oeegui y irange Freitas- i3ranmco
onunicrona ros-pases-tas-ola rius-rna al mostrar mii-
tidos smajetas- de eeanmeseai maliemito. Sí Jorge Frei -
tas Bronca presenta indicios-de cómo algianas
coronio o/as-de insíciacídiní están alterando en
ere tas- jóvenes-berlineses lamí sentías quo domi-
nado parlas dificultados para separar opción
política y devoción, Muí mo J Devíliard halla
retoricas comunes en u eaníornaaeíónídeuna
« u tasi dimí í dentitor 0½anutre las mninornas aíra
Langrea y las- «ex-nanas dolo guerra» que,
tras- una vida do exilio mr tornaran o España
en tas- últimos- décadas-, Pero, más allá do la
consonancia formal dolos discursas, maneros
y «ex-niñas» reveían mecanismos que nos-
permiten atisbar cómo se artícuala el paso dolo
local a la global. Alga en la que. desde otro
puntado visto, ina-síste Ros-ario Otoguí al poner
de manifiesta la dificultad de diferena-cíar la
públicoy lo privada en la construcción de tíem--
poyes-pacía por parte de mujeres -dci conapa tu-
rolense.
Era síama, La ni-imada coazada muestra cómo
la antropología s-ígaao respondiendo alas-dudas-
planteadas- por E. Sánchez, produciendo ca-
nocínmíentas- que intentan explicar y buscar
soluciones-alas problemas reales-dolos ham-
bres y mujeres- y no meras reifícocianes- que
pernaicení la autorreproducción académica,
Para mayor satisfacción, esta confirmación s-o
lleva a cabo mediante la utilización de un nié-
todo que. además-, permite lo apertura de nue-
vos e inexploradas caminos para la antropo-
logia: limpiar los cris-tales- de las- gafas- que
anteceden nuestro mirar para ver cruzada-
mente comn ajos-de antropólogos ibéricas qué
tenemos- delante,
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